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Book Notes*
OverseasDevelopmentAdministration.TheEvaluationof Aid Projectsand
Programmes.London:HMSO.1984.(Proceedingsof theConferenceorganisedby
theOverseasDevelopmentAdministrationi theInstituteof DevelopmentS udies,
attheUniversityof Sussex7-8April,1983).ppvii+149.Price:$5.95.
This book describesin detailtheexperienceof theOverseasDevelopmentAdministration
(hereaftereferredto as ODA) with its evaluationwork, the techniquesit uses,theproblems
thathavebeenencounteredandsomeof the lessonslearned.It alsocontainsthecommentsand
reactionsof a numberof experiencedevaluatorsfrommanycountriesandaidorganisations.
In PartA of thebook, theODA's evaluationprocedureshavebeenhighlightedandsome
practicalproblemspertainingto conceptualandmethodologicalaspectshavebeenidentified.
PartB reviewsfindingsfrom key ODA evaluationsin selectedsectorssuch'asnaturalresources,
infrastructure,technicalcooperationandprogrammeaid. PartC is devotedto threeevaluation
systemsbeingadoptedby theWorldBank,theUSAID andIndia. PartD takesavisionarylook
at the directionthatevaluationis takingandthelastpartsynthesizesthevariousissuesraisedin
thediscussions.
IqbalAlam(ed.).FertilityinPakistan:A ReviewofFindingsfromthePakistan
FertilitySurvey.Voorburg,Netherlands:InternationalStatisticalInstitute.1984.
259pp.
Thisvolumecontainsa collectionof tenarticleswhicharebasedondatafromthePakistan
Fertility Survey. Mostof thesearticlesareonfertilityandrelatedresearchandprovidenewand
in-depthinformationon fertilitylevels,trendsanddifferentials;onbreast-feeding,ageatmarriage
andcontraception;on theeffectof intermediatevariablesandcommunityvariablesonfertility.
Somearticlesarealsoincludedwhichdealwith anevaluationof thequalityof thedata,sampling
errorsandinfantchildmortality. The book'smeritliesin thecommendableacademicstandard
of thearticleswhichcontainsomesignificantpolicy implications.It isausefulvolumebothfor
demographersandfor policymakersin thefieldof healthandpopulation.
E.P. MachandB. Abel-Smith.PlanningtheFinancesof theHealthSector:A
Manualfor DevelopingCountries.Geneva:WorldHealthOrganization.1983.
124pp.
The manualsetsout a methodologyfor carryingout ananalysisof thefinancesof health
servicesand suggestsways of collectingand organizingdataon expenditureand sourcesof
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finance. It alsosuggestshowthisinformationmightbeutilizedin policyformulation- to make
a masterplanof futureuseof all financialandmaterialresources.Particularattentionis paidto
primaryhealth-carein viewof its highpriority in currenthealthpolicies. A seriesof tables
presentsmodelsthat providean analyticalframeworkfor nationalplanning.Summarytables
havebeenpreparedfor theuseof policymakers.
The manualis aimedat planners,economists,statisticians,accountantsandresearchersin
healthandhealth-relatedsectorsin developingcountries,andat the staffof internationaland
bilateralagenciesconcernedwith developmentaid. Themanualis alsointendedto serveastrain-
ingmaterialin coursesonplanning,managementandevaluationof thehealthsystem.
MahmoodAli Ayub. Madein Jamaica. TheDevelopmentof theManufacturing
Sector. Baltimore:TheJohnsHopkinsUniversityPress. 1981. pp.xii + 128.
(WorldBankStaffOccasionalPapersNumberThirty-One)
This book givesa comprehensiveviewof the maincharacteristicsof the manufacturing
sectorin Jamaicaandexaminesthe factorsthat playedan importantrole in determiningits
presentstructure.Thegrowthof manufacturingsectorovertimeis documentedin detailandthe
factorsresponsiblefor this growthare discussed. Protection(nominalas well as effective)
providedto the manufacturingsectorasa wholeandits subsectorsis described.Futuregrowth
prospectsof exportsof themanufacturingsectorareanalyzed.Certainpolicyrecommendations,
basedon this analysis,arealsomade. This studyusesmacro-economicdatafrom privateand
governmentinstitutionsaswell asmicro-economicdatagatheredthrougha surveyof manufac-
turingfirms. The extensivesurveyquestionnaireis reproducedasanappendixat theendof the
book.
UnitedNationsIndustrialDevelopmentOrganization.Industryina Changing
World.(Specialissueof theIndustrialDevelopmentSurveyfor theFourthGeneral
ConferenceofUNIDO.)NewYork:UnitedNations.1983.
This book describesandanalysestrendsin severalmajorindustrialfieldssuchasproduc-
tion, employment,productivityandtrade. It hasbeenwrittenduringa periodwhichhasseen
a weakeningof the conventionalwisdombehindindustrialgrowthand the emergenceof new
economicconstraintsonfutureindustrialdevelopment.
The book is extremelycomprehensivein examiningthelinkagesbetweenthemanufactur-
ing andotherimportantfieldsof the economysuchasagro-processing,services,externaltrade,
etc. Relevantpolicyimplicationspringingfromempiricalanalysisarebroughtout andhigWight-
ed. Casestudiesof four mainindustries(steel,machinetools,consumerelectronics,andpetro-
chemicals)showtheweaknessesof protectionistpoliciesbeingfollowedin developedcountries.
Finally, the surveyexaminesthevariousapproachesmeasuringcomparativeadvantagein inter-
nationaltrade,andpointsouttheirrelativestrengthsandweaknesses.
JethaNizar,ShamshadAkhtarandGovindaRao. DomesticResourceMobili-
sationin Pakistan:SelectedIssues.Washington,D.C.. TheWorldBank. (World
BankStaffWorkingPapersNo.632.)
The book exploresvariousfacetsof taxationanditslinkagewith thepublic,personaland
businesssavingsin Pakistan. It arguesthatpoliciesaimedatacceleratingnationalSavingswill be
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effectiveonly if all the threecomponentsof nationalsavings- public,personalandbusiness
- are consideredsimultaneouslyin viewof the interrelationshipbetweenthe threeforms of
savings.To encouragelargersavingsin theprivatesector,a strongcaseis madefor improvingthe
overallincentiveclimatefor savings,provisionsof incentivesfor investmentandadequateavail-
ability of suitablesavinginstrument,especiallyin theruralareas.It suggeststhatpublic-sector
savingscanbe improvedif currenttaxpoliciesaresupplementedby appropriatepoliciesonuser
charges,subsidiesand self-financingby public enterprises.It furtherarguesthatproposalsfor
taxreformsshouldalsoconsidertax-inducedistortionsin theallocationof resources.
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1. SyedNawabHaiderNaqvi,AshfaqueH. Khan,NasirM. Khilji andAtherMaqsoodAhmad.
The P.l.D.E. Macro-econometricModel of Pakistan'sEconomy. Islamabad:Pakistan
Instituteof DevelopmentEconomics.1983.209 pp. Flow DiagramandGraphs.Price:
Rs. 175(U.S. $ 20)for HardCover;Rs.135(U.S.$ 15)for Soft Cover.
This formal, simultaneous-equationmodel undertakesa study of the Structure of
Pakistan'seconomywith 33 behaviouraland25defmitionalequationsanddeterminesthe
behaviourof 58endogenousvariableswhichexplicitlyconnect'real'andmonetarysectors
of theeconomy,the fiscalandmonetarypoliciesof thegovernmentand theworkingof
the external-tradesector.Historicalsimulations(validation)andsensitivityanalysishave
confirmedthe reliabilityandstabilityof themodel.The valuesof theestimatedcoeffi.
cientsof the58 equationsof the Modelshouldhelpthe policymakerto measurequanti-
tativelythe responseof key economicvariablesto specificchangesin governmentpolicy.
2. The Stateof Pakistan'sEconomy,1970.71 to 1979.80,a publicationof the Pakistan
Instituteof DevelopmentEconomics,PostBox 1091,Islamabad(Pakistan).xiv +89 pp.
Two Appendices.Papercover.Excellentprintingongood-qualitypaper.
Price:Foreign: US $ 1O.00;Inland:Rs.40.00
The book presentsa thoroughsurveyof Pakistan'seconomyduringthe Seventies,
bringingout the distinctivefeaturesand trendsof the country'splanningpoliciesand
actualeconomicdevelopmentduringtheperiod.An in-depthandcandidanalysiscorrects
the too-sanguinepicturesometimespaintedof Pakistan'seconomicperformance,and
establishesthe strengthsandweaknessesof theeconomicpoliciesfollowedandtheresults
achievedsofar.
3, SyedNawabHaiderNaqvi, H. lJ. Beg,RafiqAhmedandMianM. Nazeer.An Agendafor
IslamicEconomicReform - TheReportof theCommitteeon l8lamizationAppointedby
theFinanceMinister,Governmentof Pakistan. May 1980. PriceUS $5.00;in Pakistan,
Rs.20.00.
4. StatisticalPapersSeries
(i) A. R. Kemal,Faiz BilqueesandAshfaqueH. Khan. Estimatesof MoneySupplyin
Pakistan,1959-60 to 1978-79. Islamabad:PakistanInstituteof Development
Economics.1980. (StatisticalPapersSeries,No.1.) iv+13pp.
(ii) A. R. Kemal,NadeemA. BurneyandShahidHameed.QuotaRestrictions,Tariffs
andtheScarcityPremiumonLicences.Islamabad:PakistanInstituteofDevelop-
mentEconomics.1981.(StatisticalPapersSeries,No.2.)v+23pp.
Price: Foreign: US $2.00; Inland: Rs. 10.00each.
(ill) .Riaz Mahmood.Growthand Structureof Importsof Pakistan1959-60to 1978-
79. Islamabad:PakistanInstitute of DevelopmentEconomics.1982.(Statistical
PapersSeriesNo, 3.)ii +94pp.PriceUS $ 5.00;in PakistanRs.25.00. ~ J
